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Themenkreis C: Tierwohl 
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Zusammenfassung 
Ayurvedische Konzepte stützen seit Jahrtausenden die empfindliche menschliche Gesundheit; das 
landwirtschaftlich  genutzte Tier ernährt seit Jahrtausenden menschliche Kulturen.  
Das Zusammenbringen beider Kompetenzen und damit das Gehen erstmalig neuer 
phytopharmakognostischer Wege bietet sowohl ökologisch wie auch ökonomisch interessante potenzierte 
Wirkungen für das Wohl des landwirtschaftlichen Nutztieres und seines Menschen.  
Abstract  
Since thousands of years ayurvedic concepts support our sensitive human health; since thousands of years 
animal agriculture feeds human cultures. 
Uniting both competences, and, for the first time, realizing new phytopharmacognostic approaches provides 
interesting and intensified effects on the well-being of agricultural livestock and human lives. 
